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 Актуальність теми: Дана тема є досить актуальною, так 
як у зв’язку з бурхливим розвитком технічних засобів – 
мікропроцесорної техніки і персональних електронно-
обчислювальних машин, функціональні можливості яких дають 
змогу використовувати найдосконаліші методи  систем контролю 
температури і управління у випарній станції. Застосування 
мікропроцесорної техніки в харчовій промисловості дозволяє 
підвищити точність контролю температури, та зменшити 
виробничі втрати  продукції. 
 
 Мета роботи: є створення ІВС яка дозволить здійснювати 
об’єктивне керування процесом контролю температури у 
корпусах випарної станції, зменшити  відхилення від норм 
технологічного процесу, покращення якості продукції та  
підвищення ефективності праці. 
Структурна схема інформаційно-вимірювальної 
системи контролю температури у корпусах випарної 
станції 
Функціональна схема інформаційно-вимірювальної системи контролю 




-діапазон вимірювань температури перетворювача 
 від  0 до 150 °С;  
- точність ± 1% ; 
-значення вихідної напруги Uжив перетворювача 
вибирається в діапазоні від 6 до 30 В; 
-потужність, споживана перетворювачем,не 
перевищує 0,25 Вт; 
- термін служби перетворювача – не менше 12 років. 
Рівняння перетворення: 
де  - Т вимірювана температура [°C]; 
k = 10[мВ/°C] коефіцієнт 
характеристики перетворювача; 









Схема роботи мікроконтроллера 
 
Статичні метрологічні характеристики інформаційно-вимірювальної системи 







Рівняння розкладу в ряд Тейлора 
представимо у вигляді: 
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Визначимо номінальну 
функцію перетворення  
 
y(T)=131072T 
                                           
                                                                                                                
β0 - коефіцієнти впливу впливних величин 
на вихідний параметр у засобу вимірювання 
𝛼0- коефіцієнт впливу впливних величин на 
номінальну чутливість  засобу вимірювань  
Мультиплікативна похибка перетворення 
∆Nm:= ∆Nm:= 
Адитивна похибка перетворення 
Динамічні метрологічні характеристики інформаційно-вимірювальної системи контролю 
у корпусах випарної станції 
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рівняння першого порядку 
Реакцію засобу вимірювання на 
вхідний сигнал у вигляді ступінчастої 
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Знайдемо реакцію засобу вимірювань на 
вхідний одиничний миттєвий імпульс  
(функцію Дірака) – імпульсну характеристику 
Амплітудо – частотна характеристика 
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